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Dubuc   (anciennement   Habitation   La Caravelle),   propriété   du   Parc   naturel   de
Martinique   (PNM),   a   fait   l’objet   de   différents   travaux   de   restauration   dans   une
perspective  de  valorisation  touristique.  Ce  n’est  qu’en 2010  qu’un  premier  diagnostic
archéologique  prescrit  par   la  Dac  Martinique  (SRA)  a  été  réalisé  en  préalable  d’une
nouvelle  campagne  de  restauration  portant  sur  la  partie  haute  du  secteur  industriel
sucrier.  L’opération  de  suivi  archéologique  de  travaux,  menée  en   juin 2011,  s’inscrit
dans le cadre de cette dernière campagne (fig. 1)
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Fig. 1 – Plan de localisation des interventions
DAO : J. Cazassus-Bérard (JCB Lyannaj).
2 La tranche conditionnelle  de restauration de la zone industrielle a débuté au second
semestre 2010. Elle comporte un moulin à bêtes, une sucrerie, une cour et un bâtiment
dont   la   fonction  n’a  pas  été  clairement  déterminée.   Interprété  d’abord  comme  une
sucrerie, on lui a attribué ensuite la fonction de purgerie. C’est sur ce bâtiment qu’a
porté le présent suivi archéologique. Il a consisté en la surveillance des dégagements
effectués   par   les   entreprises   attributaires   des   marchés   de   travaux   Monuments
Historiques   affectant   le   sous-sol,   à   la   collecte   des   dits   vestiges   par   unités








située   près   de   l’angle   nord-est   afin   d’apporter   de   nouveaux   éléments   à   la
compréhension  de  cet  espace  et  d’en  préciser   la  chronologie.  Les  sondages  ont  été




passe  de  vérification.  Par  ailleurs,  les  dégagements  effectués  par  l’entreprise  dans  le
cadre du marché de restauration ayant révélé de nouvelles structures et éléments de
compréhension   du   site   industriel,   en   particulier   relativement   aux   circulations
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contrebas.  Celle-ci  devait  permettre  la  circulation  des  hommes  et  des  cabrouets.  Un
seuil aménagé en rampe a été dégagé à l’entrée de la cour dallée. L’accès privilégié au







située  au  centre  du  mur  pignon,  en  vis-à-vis  d’une   fenêtre  en  plein  cintre,  venant
percer,   là  aussi  en  son  centre,   le  mur  de  clôture  est  de   la  cour.  Les  dimensions  du
bâtiment,  le  peu  d’ouvertures  visibles,  son  accessibilité,  le  regard  établi  avec  la  cour
comme sa situation topographique rendent peu probable son interprétation actuelle en
tant que purgerie. Faut-il y voir une étuve comme l’évoquait déjà JB. Barret en 1989 ?
Deux  foyers,  réutilisés  en  dépotoir,  s’appuient  en  effet  sur  le  mur  sud.  Le  diagnostic




situé  en  contrebas  au  plus  près  de  la  zone  d’embarquement  comporte  plusieurs  des
caractéristiques d’une purgerie : de nombreux cloisonnements et des grandes baies par




trou   de  poteau  marquant   le   sud   de   l’entrée.  On  pourrait   extrapoler   la  présence
symétrique d’un second au nord. On ne peut exclure néanmoins qu’il soit le témoignage
d’un aménagement antérieur au bâtiment observé.
7 Enfin,   la   stratigraphie   montre   au   moins   deux   niveaux   d’occupation   distincts
comportant deux niveaux de remblai qui s’intercalent avec une couche de destruction
liée  à   l’effondrement  de   la  couverture  et  peut-être  un  changement  de   fonction  du
bâtiment.  L’habitation  Dubuq  du  Galion  telle  qu’elle  est  représentée  sur   la  carte  de
Moreau  du  Temple   levée  dans   les  années 1760,  ne  correspond  guère  à   l’état  actuel,
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archéologique  exhaustive  et  nombre  de  vestiges,  enfouis  ou  en  élévation,  restent  à
déterminer dans leur fonction comme dans leur chronologie. Ce travail de prospection
devrait   constituer   le  préalable   à  des   fouilles  programmées   et/ou  de   sauvetage   et
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